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ᮍࠊࡀࡓࡋࡲࡕ⤒ࡀᖺ  ࡽ࠿ㄆ☜ᘧබࡢ⑓ಛỈ₲᪂ࠊᖺ  ࡽ࠿ㄆ☜ᘧබ⑓ಛỈ࡛ᖺ௒
࡛ᴗᤵࡢᖺ᫖ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ࡜↛វࠊࡾ▱࡜ࡿࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡜ุ⿢ࡀ᪉ࡢࡃከ࡟ࡔ
࡜ࡇࡍࡇ㉳ࢆゴッࠊࡀࡓࡋࡲࡋᙉຮ࡛ࢇㄞࢆᮏࡓࢀ࠿᭩ࡢ⏕ඛ⣧ṇ⏣ཎࠊࡶ࡟እ௨ࡔࢇᏛ
࠸㎞ࡶ࡟ⓗ῭⤒ࡶ࡟ⓗయ⫗ࡶ࡟ⓗ⚄⢭ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡌឤ࡜ࡔ࡜ࡇࡿ࠸ࡀẼຬࡶ࡚࡜ࡀయ⮬
ࡏࡉ࠼⪃ࢆ࠿ࡢ࡞ఱయ୍ࡣ࡜⩏ṇࠊ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟ࠖッ຾ࠕࡶࡋࡎᚲࠊࡀ࠸ᡓࡢุ⿢
ࡋⱞ࡟ูᕪࡸぢ೫ࡶᚋࡢࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓฟࡀỴุ࠺࠸࡜ࠖッ຾ࠕ࠼࡜ࡓ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࢀࡽ
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡌឤࢆࡉࡋ࠿࡝ࡶ࠸࡞ࡢ࠺ࡼ࠸ゝࠊ࡟ᐇ஦࠺࠸࡜ࡿ࠸ࡀ᪉ࡿࢀࡲ
ಛỈࡿࢀࡉࢆຊດࡿࡅ⥆ࡳṌ࣭ࡿࡅ⥆ࡕ❧࡚࠸ྥࢆ๓ࡶ࡛ࢀࡑ࡚࠼㉺ࡾ஌ࢆቨ㞀࡞ࠎᵝ 
࡜ࡇࠖࡿ▱ࠕࢆ㢟ၥࠊࡣࡽ࠿ᵝⓙࡢಛỈࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࢀࡽࡅ࡙Ẽຬ࡟ᙜᮏࠊ࡟ጼࡢᵝⓙࡢ
኱ࡘᣢࢆẼຬ࠺࠿ྥࡕ❧ࡶ࡛ຊᚤ࠼࡜ࡓࠊ࡟ࡵࡓࡢỴゎ㢟ၥࡢࡑ࡚ࡋࡑࠊࡧᏛࢆࡉษ኱ࡢ
ࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ᙜᮏࡣ᪥ᮏࠋࡓࡋࡲࡁ㡬࡚࠼ᩍࢆࡉ῝ࡢᚰࡢே࠺ྜ࠼ᨭࢆ࠸஫࠾ࠊ࡜ࡉษ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊ

Ưƍƭƴඥ૾ƘƍƯǊ࠼Ǜ࣎᧙Ʊſಅ੉ƷԡžᲴբឋ
ࠊࡸ⦋⤒࡞༢⡆ࡢ࡛ࡲࡿࡵጞࢆࠖᴗᤵࡢ࿨ࠕࡣ┠ࡘ୍ࠋࡍࡲࡁ㡬࡚ࡏࡉၥ㉁ࡘ஧࡟ᚋ᭱
ࢀ࠶ࡀᯝຠ࠸࡞ࡅࡀ࠸ᛮ࡞ᵝࡓࡗ࠿࡞࠿௜࠼⪃ࡣ࡟๓ࡿࡵጞࡓࡲࠊࡸປⱞࡈࡢࡽ࠿࡚ࡵጞ
ࠋࡍ࡛࠸ࡋᎰ࡜ࡿࡅ㡬࡚࠼ᩍ࡛ࡢࡍ࡛ᵓ⤖ࡶ࡛ࡽࡕ࡝ࠊⅬ࠸ᝏ࡜Ⅼ࠸Ⰻࠊࡤ
ุ⿢ࠋࡍ࡛ၥ㉁࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࠿ࡃ࠸࡚ࡵᗈࢆᚰ㛵ࠊ࠸ྜࡁྥ࡜఍♫࡚ࡗࡸ࠺࡝ࠕࠊࡣ┠ࡘ஧
ྵࡶࢪ࣮ࢭࢵ࣓࡞ⓗ఍♫ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠺ᡓ࡟ᡭ┦ࢆᅜࡸᴗ௻ᅉཎ࡟㝿ᐇࠊࡣ࡜ࡇ࠺ᡓ࡛
ࠊࡋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡛ヂࡿࢀࡉỴゎุ࡛⿢ࡀ࡚඲ࡶ࡛ࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠾࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡲ
ᚰ㛵↓ࠊࡀࡍࡲࡾ࡞࡟ࡋ㏉ࡾ⧞ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸ࡶேࡿࡡᦆ࠸ᣠࢆࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡓࡗ࠸࠺ࡑ
ゎࡢ㢟ၥ఍♫ࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣ⑓ಛỈࠊࡀ࠿ࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡗᣢࢆᚰ㛵࡟࠿࠸ࠊ࡚ࡅྥ࡟ࡕࡓே࡞
94
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃ࡣ⚾࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡟Ỵ
ࡤࢀࡅ㡬࡚࠼ᩍࠊࡤࢀ࠶ࡀἲ᪉ࡿ࠼ッ࡟఍♫࡟እ௨ࡍࡇ࠾ࢆุ⿢ࡸࠖᴗᤵࡢ࿨ࠕ࡛ࡇࡑ
㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࠊ࡛ࡢࡍ࡛ᵓ⤖ࡶ࡛ࡅࡔ࠼⪃࠾ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㊶ᐇࠋࡍ࡛࠸ᖾ
ࠋࡍࡲࡋ⮴࠸

